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［1］ T. T. M. Palstra et al., Solid State commun. 93, 327 (1995).
［2］ O. Zhou et al., Phys. Rev. B52, 483 (1995).
［3］ A. Y. Ganin et al., Nature Materials 7, 367 (2008).
［4］ Y. Takabayashi et al., Science 323, 1585 (2009).
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